授業改善を導くミドルリーダーの育成～「総合的な学習の時間」を手掛かりとして by 佐藤 恭子 & 本図 愛実
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Developing Middle Leaders Who Can Improve Teaching
- Period for Integrated Studies As a Clue















































































































































































































































































































































































₃年 防災 地域産業（農業） 福祉
₄年 防災 自然環境 自分の生き方
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